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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
£· ‹Ù·Ó ÎÔÈÓfiÙ˘Ë Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·
(ª¢) ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Î·È fiÙÈ ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙÔÓ
ÙÔÌ¤· ·˘Ùfi. ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Î·È ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıË-
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™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË
ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È
ÙË˜ ÛÙ¿ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ -̆
ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·-
ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÂÓÒ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ
ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂÙÈÎ‹. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 63 Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ‰‡Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 31 Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È 32 Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·-
ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰fiıËÎ·Ó ÙÚ›· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÌÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó,
ÚÒÙÔÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÂÎÂ-
Ú·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË.
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·-
ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, fi¯È fiÌˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·-
Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Â›¯·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÁÓÒ-
ÛË ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ, ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·-
Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ.
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: °Ú·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜, A˘ÙÔ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
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ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÂ›ÌÂÓ· ‰È·Êfi-
ÚˆÓ ÂÈ‰ÒÓ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿, Houck & Billingsley, 1989.
Lynch & Jones, 1989. Newcomer & Barenbaum,
1991). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â›¯·Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÔÈ
Lewandowski Î·È Montali Hanson (1993) Ô˘
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·
Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‡ÓıÂÙ· ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë
(·Ó¿ÁÓˆÛË) ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ‰›¯ˆ˜ ·˘Ùfi Ó·
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (ÁÈ· ÙÈ˜ M·-
ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜) Â›-
Ó·È ÙfiÛÂ˜ fiÛÂ˜ Î·È ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ M·ıËÛÈ·-
Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜.
Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ Lynch Î·È Jones (1989), ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·
ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ÎÂ›ÌÂÓ· ·fi fi,ÙÈ ÔÈ
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Í›ÛÔ˘ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· Î·Ù·-
ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË
ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· Î¿ıÂ Â›‰Ô˜ ÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ Ô˘ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó (ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi,
·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi, ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi) ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔ-
Ú¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó (ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Î·Ù·È-
ÁÈÛÌÔ‡ È‰ÂÒÓ) Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ È‰¤Â˜ ÁÈ· Ù· ÎÂ›ÌÂÓ¿
ÙÔ˘˜ (Lynch & Jones, 1989). ™ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜,
ÔÈ Newcomer Î·È Barenbaum (1991) ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
È˙·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ÛÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ
ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ï¿ıË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘. ∆· ÎÂ›-
ÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË ·fi Ù· ÎÂ›-
ÌÂÓ· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË,
Î˘Ú›ˆ˜ fiÌˆ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË
ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∞Ó Î·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
Newcomer Î·È Barenbaum (1991), ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Â›¯·Ó
Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Á‡Úˆ ·fi ÙË
‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙ· Î·È
·Û‡Ó‰ÂÙ· ÎÂ›ÌÂÓ·. ∆· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›-
ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (expository writing). ∞˘Ùfi ÙÔ
ÎÂÈÌÂÓÈÎfi Â›‰Ô˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜,
Î·ıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÓÛˆÌ·ÙÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·Ó·ÎÏËıÂ›ÛÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfi-
Ô ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÎÂÈÌÂÓÈÎfi Â›‰Ô˜.
∫·È ¿ÏÏÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›·
ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·-
Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ
ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Nodine, Barenbaum Î·È Newcomer
(1985), ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜
fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÚ·Ê‹ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈ-
Ì¤ÓˆÓ (ÌÈÎÚ¤˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜) ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó
ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ˘ÔÏÂ›ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ
Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∆· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓ· ‹Ù·Ó ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·,
ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ Î·Ó ·ÊË-
ÁËÌ·ÙÈÎ¿ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ¿. √È
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·¤‰ˆÛ·Ó ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ
¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÓÒÛË˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·fi
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜. √ÌÔ›-
ˆ˜ ÛÂ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ›‰È·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ 2
¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (Barenbaum, Newcomer &
Nodine, 1987), Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó Ì·ıËÙ¤˜
ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙË˜ ›‰È·˜
ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ
Î·ÓÔÓÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıË-
ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË (·ÏÏ¿ fi¯È M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜) ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. º·›ÓÂÙ·È ÌÂ ¿Ï-
Ï· ÏfiÁÈ·, ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÂÓÙÔ-
ÓfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi fi,ÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ Û˘Ì-
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ¯·ÌËÏ‹
Â›‰ÔÛË ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ. ÃˆÚ›˜ Ô Î·Ù¿ÏÔ-
ÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ Ô˘ ÌÂÏ¤ÙËÛ·Ó ÙÈ˜ ÁÚ·Ù¤˜ ‰Â-
ÍÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜
Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È, ÛÂ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Houck
Î·È Billingsley (1989), ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜
¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÊË-
ÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù· ÎÂ›ÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿
·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙË-
Ú›ˆÓ, fiˆ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ï¤ÍÂˆÓ, ·ÚÈıÌfi˜ Ï¤ÍÂˆÓ
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·Ó¿ ÚfiÙ·ÛË, ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ È‰ÂÒÓ (‹ ıÂÌ·-
ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ), ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚÊËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ıÂ-
Ì·ÙÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·, ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ,
·ÚÈıÌfi˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ Î·È ¿ÏÏ·. ∆· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ù· ›‰È·: Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿, ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ¤ÁÚ·„·Ó Û˘ÓÙÔ-
ÌfiÙÂÚ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿
Ï¿ıË.
™Â ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂÏ¤ÙË, ÔÈ Englert Î·È Thomas
(1987) ÌÂÏ¤ÙËÛ·Ó ÙË ÁÓÒÛË ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹, ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ
ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÂ¯ˆÚ›-
ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ Ô˘ÛÈÒ‰ÂÈ˜ ·fi ÙÈ˜ ¿Û¯ÂÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™Â ¿ÏÏË ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ›‰È·˜ ÔÌ¿-
‰·˜ (Thomas, Englert, & Gregg, 1987) Ù· Ï¿ıË
Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÎÂ›ÌÂÓ· (expository
writing) ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Î·È Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÌÂ ÂÎÂ›Ó·
¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ï¿ıË Â-
ÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘: Â·Ó·Ï‹„ÂÈ˜, ¿Û¯ÂÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜, ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔ¤Î˘„·Ó Î·È ÛÂ
¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ MacArthur, Graham Î·È Schwartz
(1991), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÏ¤ÙËÛ·Ó ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, fiÙ·Ó ‰fi-
ıËÎ·Ó ÎÂ›ÌÂÓ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ·-
ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÒÛÙÂ Ó· Ù· ÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó·
Ù· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ (ÂÚ›Ô˘ 75%) ıÂÒÚËÛÂ fiÙÈ ÔÈ fiÔÈÂ˜
‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤-
ÓÔ˘), ˆÛÙfiÛÔ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡-
Û·Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ ÓÔËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∞fi ÙËÓ ›‰È· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹
ÔÌ¿‰· (Graham, Schwartz, & MacArthur, 1993),
ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·›ÛıËÛË ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒ-
ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘.
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹
Â›‰ÔÛË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ
ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È fi¯È
ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛˆÛÙ‹
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜.
°È·Ù› fiÌˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜; ∫·È ÛÂ ÔÈ·
ÛËÌÂ›· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜
ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·˘Ù¤˜; √È ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÏËÙÈÎ¿ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯Â‰fiÓ ÛÂ ÔÏfi-
ÎÏËÚÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤Î-
ÊÚ·ÛË˜. ™ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ ÔÈ Hayes
Î·È Flower (1980) ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÚ·-
Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Â›Ó·È ÌÈ· Î˘ÎÏÈÎ‹, Â·Ó·Ï·Ì‚·-
ÓfiÌÂÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚÂÈ˜
Ê¿ÛÂÈ˜: ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·-
ıÂÒÚËÛË. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó¤‰ÂÈ-
Í·Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ Ê¿ÛË˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ (ÔfiÙÂ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÂ›ÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ··-
Ú·›ÙËÙÔ˘ Î·Ù·ÈÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ È‰ÂÒÓ,
Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÛÂ ÁÚ·-
Ùfi ÎÒ‰ÈÎ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜
ÌÂ ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‹‰Ë ÁÚ¿„ÂÈ.
™Â ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Scardamalia Î·È Bereiter
(1987) ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÎ·ÓÔ› Î·È ·Ú¯¿-
ÚÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ-
ÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÙÔ ·ÔÎ¿ÏÂÛ·Ó knowledge
telling (ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú¿ıÂÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ), fiÔ˘ Î¿-
ıÂ È‰¤· ‹ ÓÔËÙÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ·fi ÌÓ‹ÌË˜ ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜ ÂÈÎfi-
Ó·˜. ŒÙÛÈ Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ˘Ô-
Ù˘Ò‰Ë ÓÔËÌ·ÙÈÎ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È fiÌˆ˜
ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË, ÔÈ ÈÎ·ÓfiÙÂÚÔÈ
Î·È Ï¤ÔÓ ¤ÌÂÈÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó· ÌÔ-
ÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÔÈ Scardamalia Î·È Bereiter ·ÔÎ¿ÏÂ-
Û·Ó knowledge transforming (ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜ ÁÓÒÛÂˆÓ), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ì·ıË-
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Ù‹˜ ÚÈÓ ÁÚ¿„ÂÈ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ È‰¤·
ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘,
ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ò˜ ÌÔÚÂ› Ó· Î¿-
ÓÂÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓfi ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi Î·È
ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ.
™˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Hayes Î·È Flower
(1980), Ë ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÙË˜ Berninger Úfi-
ÙÂÈÓÂ ¤Ó· Ó¤Ô ıÂˆÚËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ù‹
¤ÎÊÚ·ÛË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ì·ıËÙ‹˜ Î·-
ÏÂ›Ù·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ (constraints)
‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ: ÓÂ˘ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÁÏˆÛÛÔ-
ÏÔÁÈÎÔ‡˜, Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ (Berninger, Mizokawa
& Bragg, 1991. Berninger & Whitaker, 1993). ™Â
ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô, Ô Ì·ıËÙ‹˜-Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜ Î·ÏÂ›Ù·È
Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙfiÛÔ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ· ÙË˜
ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ÓÂ˘ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜, fiˆ˜ Ô ÔÙÈÎÔÎÈÓËÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈ-
ÛÌfi˜. ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô, Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÍÂ-
ÂÚ·ÛÙÂ› ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÂ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›, Ô Ì·-
ıËÙ‹˜-Û˘ÓÙ¿ÎÙË˜ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÁÏˆÛÛÈ-
ÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. √È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚·-
ÛÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙË˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô Ì·ıËÙ‹˜ fiÙ·Ó ÁÚ¿-
ÊÂÈ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÈÎfi Â›Â‰Ô, ÔÈ
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜. ∂‰Ò Ô Ì·-
ıËÙ‹˜ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜
ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó·
ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È
ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ. √È
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·-
ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ fiÏ· Ù·
Â›Â‰· Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó: ·fi ÙÔÓ ÔÙÈÎÔÎÈÓËÙÈÎfi Û˘-
ÓÙÔÓÈÛÌfi ¯ÂÚÈÔ‡ Î·È Ì·ÙÈÔ‡ ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ
··Ú·›ÙËÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ¤ˆ˜ ÙËÓ
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÂÏÈÎ‹ ·Ó·ıÂÒÚË-
ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ.
∆¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÓÂfiÙÂÚ· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘,
fiˆ˜ ÙÔ ·Ó·ıÂˆÚËÌ¤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô
Hayes (1996) Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË˜ ÌÓ‹ÌË˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÂÓ-
‰ÔÁÂÓÂ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍˆÁÂÓÂ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜. √È ÂÍˆÁÂÓÂ›˜
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë
ÁÚ¿„ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ (∏/À, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜, Î·ı' ˘·ÁfiÚÂ˘ÛË), ÙÔ˘˜
Èı·ÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ Î·È Û˘Ó-Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹. ™ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘
ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ë
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹-Û˘ÓÙ¿ÎÙË Á›ÓÂÙ·È
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ‰È·-
‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜, ÙˆÓ ÁÓÒ-
ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜
ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘,
ÙˆÓ ÂÔÈı‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ·
ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ.
¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ fiÙÈ ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó·
ÙÔ˘ Graham Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ (1993)
·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ÛÙ¿ÛË Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. √È ÂÚÂ˘-
ÓËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› Â›‰·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜
¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Â›¯·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÚÔ˜ ÙË
ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙË
ÁÏÒÛÛ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÁÚ·ÙÒÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ™Â ·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, Â›¯Â Î·-
Ù·Ï‹ÍÂÈ Î·È ÌÈ· ÚÒÈÌË ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ MacArthur Î·È
Graham (1987) Ô˘ Û˘Ó¤ÎÚÈÓÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·-
ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Î·-
ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË.
™Â ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔÓ
Pajares (2003), ÚÔ¤Î˘„Â ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë
·›ÛıËÛË ·˘ÙÔ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÚ·Ù‹
¤ÎÊÚ·ÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜,
fiˆ˜ Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜, Ë Û¯ÔÏÈÎ‹
Ù¿ÍË ÊÔ›ÙËÛË˜, ÙÔ Ê‡ÏÔ Î.Ï. ™Â ÓÂfiÙÂÚË ÌÂÏ¤ÙË
ÙˆÓ Pajares Î·È Valiante (2006), ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔÓÙ·È
Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙Â-
Ù·È Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ·˘ÙÔ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜.
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∏ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi Ù· Â˘Ú‹-
Ì·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙÔ˘ Klassen (2002) ÛÙËÓ ÔÔ›·
Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ ‹Ù·Ó «... ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ
ÁÈ· ÙÈ˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË»
(ÛÂÏ. 97). °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô Klassen ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ˘ÂÚÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜
ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ-
ÏÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ÛÂ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Hampton Î·È Mason
(2003) ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ˆ˜ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‰ÂÓ
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜
ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË.
¶·Ú·Ï‹ÛÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È
·fi ÙÔÓ ™·ÓÙÈ‰¿ÎË (2004), Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ¤˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ÂÈ-
‰fiÛÂÈ˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó ÁÚ·Ù¤˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (2004). °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë §ÂÔÓÙ·-
Ú‹ (1998) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡
·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ Î·È ÛÙ¿ÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙË˜
Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ (¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜
ÁÈ· M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜). ∂›Ó·È ¿Ú·ÁÂ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ¯·ÌË-
Ï‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·›ÛıËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜; √ MacArthur ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· Ì·ıËÛÈ·-
Î¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ·ÚÓË-
ÙÈÎÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤Î-
ÊÚ·ÛË (1996).
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂ-
ÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁÚ·Ù‹
¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ fiÛÔ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜
¤ÎÊÚ·ÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔ-
Ú¿ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ÁÚ·-
Ù¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘˜ Ô Graham
Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ (1993). ∞Ó Î·È Ë ÌÂÏ¤ÙË
ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËıÂ› Â˘Ú¤ˆ˜
‰ÈÂıÓÒ˜, Ï›ÁÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÂ
¤ÁÎ˘Ú· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜. øÛÙfiÛÔ, ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂ ÙË ‰ÈÂÍ·Áˆ-
Á‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙfiÌˆÓ
Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿,
µÏ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ Î. Û˘Ó, 2007. ¶·Ô‡ÏÈ·-T˙ÂÏ¤Ë,
ºÙÂÚÓÈ¿ÙË & £Ë‚·›Ô˜, 2006). øÛÙfiÛÔ, ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·
ÌÂÏ¤ÙË ı· Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Û˘-
ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚Ï¤Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÏ‡ ¯Ú‹-
ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘¤Ú ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ.
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 63 Ì·ıË-
Ù¤˜ (41 ·ÁfiÚÈ· Î·È 22 ÎÔÚ›ÙÛÈ·) Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó
ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∞fi ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ 31 Â›¯·Ó ‰È·ÁÓˆÛıÂ› ˆ˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fi-
ÏÔÈÔÈ 32 Ì·ıËÙ¤˜ Â›¯·Ó Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙË
ÁÏÒÛÛ·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
·fi Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ÂÚÈÔ-
¯ÒÓ ÙË˜.
∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
·Ó¿ Ê‡ÏÔ, Ù¿ÍË Î·È Â›Â‰Ô ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Â›¯Â ˆ˜
ÂÍ‹˜: ™ÙËÓ E’ Ù¿ÍË ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó 17 Ì·ıËÙ¤˜ (10
·ÁfiÚÈ· Î·È 7 ÎÔÚ›ÙÛÈ·) ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË
ÁÏÒÛÛ· Î·È 16 Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ (11 ·ÁfiÚÈ· Î·È 5
ÎÔÚ›ÙÛÈ·), ÂÓÒ ÛÙËÓ ™Ù’ Ù¿ÍË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó 15 (8 ·ÁfiÚÈ· Î·È
7 ÎÔÚ›ÙÛÈ·) Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ª¢ ‹Ù·Ó
15 (12 ·ÁfiÚÈ· Î·È 3 ÎÔÚ›ÙÛÈ·). √ ¶›Ó·Î·˜ 1 Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ·Ó¿ Ù¿ÍË Î·È Â›Â‰Ô ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Â›-
ÛË˜ ÙË Ì¤ÛË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›· (ÛÂ Ì‹ÓÂ˜).
ŸÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Â›¯·Ó ‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ·fi Â›ÛËÌÔ ÎÚ·-
ÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (.¯., ∫¢∞À, ·È‰Ô˚·-
ÙÚÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘) ˆ˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ «ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË °ÏÒÛÛ·»
Î·È ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Î¿ÔÈ· ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈ-
˙·Ó ª¢ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·Ì›· ÂÈ‰ÈÎ‹
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ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÓÂ-
Í·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜, Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ ˆ˜ ÚÒÙË ÁÏÒÛÛ·. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈı-
ÌÔ‡ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ª¢ ·Ó¿ Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË, Ë ‰È·‰È-
Î·Û›· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â›-
¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
ª¢ ÛÂ ÌÈ· Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ ÎÏ‹-
ÚˆÛË (ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ›‰È·˜
Ù¿ÍË˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·Ì›· Û¯ÔÏÈÎ‹
Ù¿ÍË Î·È ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó Î·Ì›· ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Î‹ ·Ó¿ÁÎË) ›ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ ‰›¯ˆ˜ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂ-
ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜, ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÂ
ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·ÍË˜.
∞Ó Î·È ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰ÈÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÊÔ-
Ú¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ª¢ Ô˘
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·, ÂÈÏ¤ÔÓ Û˘-
ÁÎÚ›ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ (Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
ª¢ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙË ÁÏÒÛ-
Û·) ÂÈ‚Â‚·›ˆÛ·Ó ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ.
¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ˙ËÙ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ÎıÂÛË ÌÂ ı¤Ì· «¶Ò˜ ¤-
Ú·Û· ÙÈ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ». ∆Ô ÎÂ›-
ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÌÂ ‚¿ÛË ‰¤Î· (10) ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ Ù˘¯¤˜ ÙË˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜: (1) ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Î·ÓfiÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜, (2) ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·ÓfiÓˆÓ
Û‡ÓÙ·ÍË˜, (3) ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·ÓfiÓˆÓ ÛÙ›ÍË˜, (4) ÔÚ-
ıÔÁÚ·Ê›·, (5) ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, (6) ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹, (7)
ÓÔËÌ·ÙÈÎ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, (8) ÔÛfiÙËÙ· È‰ÂÒÓ ÛÙÔ ÎÂ›-
ÌÂÓÔ, (9) ÚˆÙÔÙ˘›· È‰ÂÒÓ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, (10) ÔÚ-
Á¿ÓˆÛË È‰ÂÒÓ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ. °È· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜
·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÈ· ÎÏ›Ì·Î· Likert
6 ÛËÌÂ›ˆÓ (fiÔ˘ 1=¿Ú· ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ Â›‰ÔÛË
Î·È 6=¿Ú· ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ Â›‰ÔÛË). ∏ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË ¤‰ÂÈÍÂ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ‰‡Ô
ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ Ó·
¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË (M=21,7, sd=7,2)
·fi fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (M=44,9,
sd=6,2) Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Â›ÛË˜ ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ (F1,61 =190,01 p<0,0001). °È·
ÙËÓ Â·Ï‹ıÂ˘ÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜
›‰È·˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Likert 6 ÛËÌÂ›ˆÓ ÛÙ· ›‰È· ‰¤Î·
(10) ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
·ÍÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ
ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ Â›¯·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›‰Ô-
°ÓÒÛË, ÛÙ¿ÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ◆ 427
¶›Ó·Î·˜ 1
∫·Ù·ÓÔÌ‹ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ Â›Â‰Ô ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜, Ù¿ÍË Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ËÏÈÎ›· (ÛÂ Ì‹ÓÂ˜)
E’ Ù¿ÍË ™Ù’ Ù¿ÍË
¡ ª sd ¡ ª sd 
ª·ıËÛÈ·Î¤˜ ∞ÁfiÚÈ· 11 131,0 3,6 12 141,0 5,0
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 5 130,4 3,3 3 138,0 2,.0
™‡ÓÔÏÔ 16 130,8 3,4 15 140,4 4,6
∫·ÓÔÓÈÎ‹ ∞ÁfiÚÈ· 10 128,4 4,4 8 140,3 3,2
Â›‰ÔÛË ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 7 127,9 4,0 7 140,3 3,8
™‡ÓÔÏÔ 17 128,2 4,1 15 140,3 3,3
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ÛË (ª=23,3, sd=9,7) ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ª¢ (M=49, sd=7,5),
‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
(F1,61=139,4, p<0,0001). ∂›ÛË˜, Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË
ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰Â›Á-
Ì· (r=0,884, df=61, p<0,00001), fiÛÔ Î·È ÍÂ¯ˆ-
ÚÈÛÙ¿ ·Ó¿ Â›Â‰Ô ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜: r=0,571, df=29,
p<0,0008 ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ Î·È r=0,597,
df=30, p<0,0003 ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹
Â›‰ÔÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ∞Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ª¢ ÂÌ-
Ê¿ÓÈ˙·Ó fiÓÙˆ˜ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛ-
Û·, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÈ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜.
ÀÏÈÎ¿
™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰fiıËÎ·Ó ÌÈ· ÛÂÈ-
Ú¿ ·fi ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ÛÎÔfi Â›¯·Ó Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ‡-
ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜, ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌË-
ÛË ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Áˆ-
Á‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜:
1. ŒÍÈ (6) ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ù‡Ô˘ Likert 5 ÛËÌÂ›ˆÓ
(fiÔ˘ 1=‰È·ÊˆÓÒ ·fiÏ˘Ù· Î·È 5=Û˘ÌÊˆÓÒ
·fiÏ˘Ù·) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙËÓ
·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·-
Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
2. ¢¤Î· (10) ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ù‡Ô˘ Likert 5 ÛËÌÂ›ˆÓ
(fiÔ˘ 1=‰È·ÊˆÓÒ ·fiÏ˘Ù· Î·È 5=Û˘ÌÊˆÓÒ
·fiÏ˘Ù·) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó· Ê¤-
ÚÔ˘Ó ÛÂ ¤Ú·˜ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ï¤˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÚ-
Á·Û›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
Û¯ÔÏÂ›Ô˘. √È ÂÙ¿ (7) ÚÒÙÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜
‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÁÚ·Ù‹˜ ¤Î-
ÊÚ·ÛË˜, Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ (3) ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙËÓ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜
·ÏÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·-
Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
3. √ÎÙÒ (8) ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘
Ì·˙› ÌÂ Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎfi ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÁ·ÛÙÂ›
Ô Ì·ıËÙ‹˜.
√È ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ
ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ˜ Î·Ï¿» Î·È Ò˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ
Î·ÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜. √È ÂfiÌÂÓÂ˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
ÂÛÙ›·Û·Ó ÛÙÔ ·Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó·
Î¿ÓÂÈ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤Î-
ÊÚ·ÛË˜ (Hayes & Flower, 1980). ∆¤ÏÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
ÂÚ› ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜ Î·È ‰ÈfiÚıˆÛË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹.
ŸÏ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÙË ÌÂıÔ-
‰ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÙÔ˘ Graham
Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ (1993). ªÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó
ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ
Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ıËÌ· ÙË˜ °ÏÒÛ-
Û·˜ Î·È ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÂ ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË
·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î¿ÔÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ È‰ÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔ-
Ô‡˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
∆Ô Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎfi ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ˘’
·ÚÈıÌfiÓ 8 Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎÂ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›·
·Ú·Ï‹ÛÈÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ °’
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÌÂ ı¤Ì· ÙÔÓ ‹Úˆ· ∏Ú·ÎÏ‹. ∆Ô ÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ ÒÛÙÂ Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿-
ıË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈ‰ÒÓ, fiˆ˜ Ï¿ıË ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜,
Ï¿ıË ·ÏÏ·Á‹˜ Â˙ÒÓ-ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ï¿-
ıË ÛÙ›ÍË˜, Ï¿ıË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜, Ï¿ıË Û‡ÓÙ·ÍË˜,
ÚÔÛı‹ÎË ¿Û¯ÂÙË˜ ÚfiÙ·ÛË˜, Â·Ó¿ÏË„Ë Ï¤-
ÍÂˆÓ Î·È Ï¿ıË ÛÙË ÛÂÈÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ.
¢È·‰ÈÎ·Û›·
√È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÙÔ˘ ·-
ÚfiÓÙÔ˜ ·ÙÔÌÈÎ¿ ÛÂ ÌÈ· ‹Û˘¯Ë ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó. ∏ ÂÍ¤Ù·ÛË ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·˜ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ ÂÚ›Ô˘
20 ÌÂ 30 ÏÂÙ¿. ∞Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÍÔÈ-
428 ◆ πˆ¿ÓÓË˜ ∫. ¢ËÌ¿ÎÔ˜ Î·È ª·ÚÁ·Ú›Ù· Ã¤ÏÌË
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ÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘,
ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË ·Ô‰fiıËÎÂ ÚÔÊÔÚÈÎ¿
·fi ÙÔÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ Î·Ù¤ÁÚ·ÊÂ Î·È ÙËÓ
·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹ıËÎÂ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜ (ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÎÏ›Ì·-
Î· Likert) fiÛÔ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙÈ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi Î·ÛÂÙfiÊˆÓÔ ÁÈ· ÙË Ì·-
ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
∞Ú¯ÈÎ¿, Ô ÂÍÂÙ·ÛÙ‹˜ Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó
ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂ ·Ï¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· ·Á·Ë-
Ì¤Ó· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÈ˜ ÂÍˆÛ¯ÔÏÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È ÙËÓ
ÂÍÔÈÎÂ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ‹. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ‰›-
ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Î·È ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡-
Ô˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›·.
∞Ó¿Ï˘ÛË – ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·
°È· ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ˜ ÙË ÁÚ·Ù‹
¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ··ÓÙ‹-
ÛÂˆÓ ‰È·ÈÚ¤ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂˆÓ. ∂ÂÈ‰‹ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 2, 4, Î·È 6 ‹Ù·Ó
«ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿» (‰ËÏ·‰‹, ÂÍ¤ÊÚ·˙·Ó
·ÚÓËÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÚÔ˜ ÙË˜ ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË), ÔÈ
··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó.
√ÌÔ›ˆ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈ-
Îfi ÛÎÔÚ, Ô˘ ·ÓÙÈÎ·ÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙË Ì¤ÛË ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (Ô˘
ÂÍ‹¯ıË ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ
Î·È ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂˆÓ), ‰‡Ô ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÈÌ¤˜ ÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜
¤ÎÊÚ·ÛË˜ (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 1 ¤ˆ˜ 7) Î·È ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÁÚ·-
ÙÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 8 ¤ˆ˜ 10).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡Ô˘,
ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: (·)
ÛÂ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ «ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘» Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ‚·ÛÈÎ¿-ÂÈÊ·ÓÂÈ·Î¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜
¤ÎÊÚ·ÛË˜ (fiˆ˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙË˜
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡, Ë ÔÚıÔÁÚ·-
Ê›·, Ë ÛÙ›ÍË, Ô ÙÔÓÈÛÌfi˜, Ë ÛˆÛÙ‹ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›Ë-
ÛË), (‚) ÛÂ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ «ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘» Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù·
(fiˆ˜ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Ë ÓÔËÌ·ÙÈÎ‹
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Û˘ÓÔ¯‹), Î·È (Á) ÛÂ ÌË Û¯Â-
ÙÈÎ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ô‡ÙÂ ÙË
ÌÔÚÊ‹ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 3 ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·-
Ù·» ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÏÔÁÒÓ
(ÌÔÚÊ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‹ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘) Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜. √È ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÂ Â-
Ú·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ (‰ËÏ., fiÛÂ˜
ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â¤ÏÂÍ·Ó Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÔ ÙÚfiÔ ·¿ÓÙËÛË˜: .¯., ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·ÓfiÓˆÓ
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ Î.Ï.) ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË. ŸÌˆ˜,
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÛˆÛÙ‹˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË˜
ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÁÁÚ·-
ÊÂ›˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛ·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ô ¤Ó·˜
·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙË-
ÎÂ, Î˘Ì¿ÓıËÎÂ ÛÂ ÔÏ‡ ˘„ËÏ¿ Â›Â‰· (¿Óˆ ÙÔ˘
0,90 ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË).
4. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
√ ¶›Ó·Î·˜ 2 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚·ÛÈÎ¿ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ-
Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· (Ì¤ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜)
ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. Ÿˆ˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ›Ó·Î·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÈÎ·ÓfiÙË-
Ù·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ
ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘.
∏ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜
∞Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙË˜ ¢È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÌÂÙ·Í‡ ÔÌ¿‰ˆÓ (∆¿ÍË Ã ∂›Â‰Ô πÎ·ÓfiÙËÙ·˜)
¤‰ÂÈÍÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ· ∂›Â‰Ô πÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ÌfiÓÔ: F1,59=12,32,
p<0,0008, Ë2=0,1727. ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Â›‰Ú·ÛË
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ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ∆¿ÍË (p>0,55), Ô‡ÙÂ Î·È ·ÏÏËÏÂ-
›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ (p>0,65). À¿Ú-
¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·-
ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡
ÏfiÁÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ‹Ù·Ó ÈÔ
ıÂÙÈÎÔ› ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ
M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÎÙÂÏ¤-
ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·-
ÛË˜, Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ¶›Ó·-
Î· 2 ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·Ó-
ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (∆¿ÍË Ã ∂›-
Â‰Ô πÎ·ÓfiÙËÙ·˜) ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈ-
‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· (p>0,47, Î·È
p>0,18, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) Ô‡ÙÂ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ (p>0,76). √ÌÔ›ˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹-
ÚˆÛË ·ÏÒÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ‰ÂÓ ÚÔ¤Î˘„·Ó
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜
‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ∆¿-
ÍË Î·È ∂›Â‰Ô πÎ·ÓfiÙËÙ·˜ (p>0,59 Î·È p>0,13,
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·), Ô‡ÙÂ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ (p>0,07). ¶·ÚfiÌÔÈ·, ÌË ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔ¤Î˘„·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈ-
Îfi ‚·ıÌfi ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ,
∆¿ÍË (p>0,87) Î·È ∂›Â‰Ô πÎ·ÓfiÙËÙ·˜ (p>0,10)
Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ (p>0,17). ÕÛ¯ÂÙ·
·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÈÎ·ÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›ÙÂ
ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Â›ÙÂ ÌÂ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ıÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó
ÂÍ›ÛÔ˘ Î·Ï¿ ÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È
ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.
∆¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
Û¯¤ÛË Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÛÙ¿ÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Î·È ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘˜
ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÈÂÎÂ-
Ú·›ˆÛË ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ·ÏÒÓ ÁÚ·-
ÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô‡ÙÂ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜
Ô‡ÙÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·Ó¿ Â›Â‰Ô ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜.
√ ¶›Ó·Î·˜ 3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚·ÛÈÎ¿ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ-
Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· (Ì¤ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Î·È Ù˘ÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜)
ÁÈ· ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜.
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ›Ó·Î·, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜
Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË
˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ
Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË
ÁÏÒÛÛ·.
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™Ù¿ÛË ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·- ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·- ™˘ÓÔÏÈÎ‹ 
ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ï¤˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÙÈÎfiÙËÙ·
ÁÚ·Ê‹˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
E’ Ù¿ÍË 2,63 (0,81) 3,31 (0,87) 2,25 (0,58) 2,78 (0,66)
™Ù’ Ù¿ÍË 2,67 (1,05) 3,23 (0,82) 2,87 (1,31) 3,05 (0,98)
™‡ÓÔÏÔ 2,65 (0,91) 3,27 (0,84) 2,55 (1,03) 2,91 (0,83)
E’ Ù¿ÍË 3,29 (0,69) 3,62 (0,70) 3,12 (0,93) 3,37 (0,67)
™Ù’ Ù¿ÍË 3,53 (0,92) 3,43 (0,49) 2,77 (1,11) 3,10 (0,71)
™‡ÓÔÏÔ 3,41 (0,80) 3,53 (0,61) 2,96 (1,01) 3,24 (0,69)
ª·ıËÛÈ·Î¤˜
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
∫·ÓÔÓÈÎ‹
Â›‰ÔÛË
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ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÔÚÊ‹˜, Ë ·Ó¿-
Ï˘ÛË ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂ-
Ù·Í‡ ÔÌ¿‰ˆÓ (∆¿ÍË Ã ∂›Â‰Ô πÎ·ÓfiÙËÙ·˜) ·Ó¤-
‰ÂÈÍÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˘¤Ú ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (F1,59=45,44,
p<0,00001, Ë2=0,435). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ
Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ∆¿ÍË (p>0,92), Ô‡ÙÂ
Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË (p>0,20). √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜
Ì·ıËÛÈ·Î¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ‰›ÓÔ˘Ó Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÔÚ-
Ê‹ (ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË) ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË
ÁÏÒÛÛ·.
¶·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔ¤Î˘„·Ó Î·È ·fi
ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË
ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂÙ·Í‡
ÔÌ¿‰ˆÓ (∆¿ÍË Ã ∂›Â‰Ô πÎ·ÓfiÙËÙ·˜) ‰ÂÓ ‚Ú¤-
ıËÎ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÊÔ›ÙËÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (p>0,67).
µÚ¤ıËÎÂ fiÌˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (F1,59=35,15, p<0,00001,
Ë2=0,373) Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ (F1,59=5,25, p<0,026, Ë
2=0,082). ¢ÂÓ ÚÔ-
¤Î˘„·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜
Î·È Ù¿ÍË˜ ÊÔ›ÙËÛË˜ (Ô‡ÙÂ Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË)
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ¿Û¯ÂÙÂ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·.
Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË
ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡
Ù‡Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
(ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 4-6), ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È
‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 7-8) ·ÏÏ¿ Î·È
ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛË-
Ì·›ÓÂÈ «Ó· ÁÚ¿Êˆ Î·Ï¿» (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 1-3). °È· ÙÔ
ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·ıÚÔ›ÛÌ·-
Ù· ÁÈ· Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘.
™ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÔÚ-
Á¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 4-6), ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ··-
ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ (F1,59=3,88, p<0,05, Ë
2=0,053) ·fi fi,ÙÈ ÔÈ
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÂÓÒ
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÚ› ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜
ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (p>0,18). ™ÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ (ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 7-8), ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›-
‰ÔÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙfiÛÔ
ÌÔÚÊ‹˜ (F1,59=78,3, p<0,00001, Ë
2=0,569) fiÛÔ
Î·È ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ (F1,59=31,69, p<0,00001, Ë
2=
0,351) ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘-
ÛÎÔÏ›Â˜. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË
ÁÓÒÛË ÙÔ‡ «Ó· ÁÚ¿Êˆ Î·Ï¿», ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙË-
Ú‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ
ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ (F1,59=15,05, p<0,0003, Ë
2=0,203)
Î·È fi¯È ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∫·Ì›· ¿ÏÏË ‰È·ÊÔ-
°ÓÒÛË, ÛÙ¿ÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ◆ 431
¶›Ó·Î·˜ 3
°ÓÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË: ª.√. Î·È ∆.∞. (ÛÂ ·Ú¤ÓıÂÛË)
ªÔÚÊ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ¶ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÕÛ¯ÂÙÂ˜ 
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜
E’ Ù¿ÍË 7,38 (3,42) 6,88 (2,66) 0,94 (0,93)
™Ù’ Ù¿ÍË 6,40 (2,23) 5,67 (2,72) 1,47 (1,25)
™‡ÓÔÏÔ 6,90 (2,90) 10,06 (2,58) 1,19 (1,11)
E’ Ù¿ÍË 11,41 (3,20) 9,24 (2,54) 0,94 (1,03)
™Ù’ Ù¿ÍË 12,33 (2,64) 11,00 (2,36) 0,87 (0,83)
™‡ÓÔÏÔ 11,84 (2,94) 6,29 (2,71) 0,91 (0,93)
ª·ıËÛÈ·Î¤˜
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
∫·ÓÔÓÈÎ‹
Â›‰ÔÛË
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Ú¿, Ô‡ÙÂ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹.
5. ™˘˙‹ÙËÛË
∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù·, Û˘ÓÔÙÈÎ¿. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·ÓÔ-
ÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfiÙÂÚ· ‰È·ÎÂ›ÌÂÓÔÈ ÚÔ˜
ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıË-
Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·.
¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜
·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Â›Â‰· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ M·-
ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜, ·ÏÏ¿
Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ·ÏÒÓ ÁÚ·ÙÒÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∆Ú›ÙÔÓ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Î¿ÔÈ· Û˘Ó¿ÊÂÈ·
(ıÂÙÈÎ‹ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ‹) ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ÛÙ¿ÛË˜ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÚÔ˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙË˜ ÂÎÙ›ÌË-
ÛË˜ ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∆¤Ù·ÚÙÔÓ,
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË,
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó
ÏÈÁfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ-
¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ¶¤ÌÙÔÓ, ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·
Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
Î·ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·-
Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜. °È· ÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜
Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÙÔ-
›ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÛÂ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÔÚÊ‹˜ fiÛÔ Î·È Â-
ÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Î·-
ÓÔÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜. ∆¤-
ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÁÓÒÛË ÙÔ‡ «Ó·
ÁÚ¿Êˆ Î·Ï¿», ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Â-
ÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È fi¯È ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ó· ·Ó·-
Ê¤ÚÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
∞fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÚÔ-
Î‡ÙÂÈ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ M·-
ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÂ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÔ-
ÌÂ›˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·-
ÛË˜. ¶ÚÒÙ· ·' fiÏ·, ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·-
Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ë
ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú·-
ÁˆÁ‹ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ıÂÙÈÎ‹ fiÛÔ
·˘Ù‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Û˘Ó¿‰ÂÈ
Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ¿ÏÏÂ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
(Graham et al., 1993). °È· ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÌÂ M·ıËÛÈ·-
Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜, Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Â›Ó·È
ÌÈ· Â›ÔÓË Î·È ÎÔÈ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ÙÔ˘ ı¤-
ÙÂÈ ÔÏ˘-Â›Â‰Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ (Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÂ› ÔÙÈ-
ÎÔÎÈÓËÙÈÎ¿, Ó· Î¿ÓÂÈ Î·Ï¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· ÁÚ¿„ÂÈ
ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Î·È, Ê˘ÛÈ-
Î¿, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÛˆÛÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ·Ï-
Ï¿ Î·È ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ (Berninger, Mizokawa & Bragg,
1991. Berninger & Whitaker, 1993).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÌÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË
ÁÏÒÛÛ·, ‰ÂÓ ÚÔ¤Î˘„·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ÕÛ¯ÂÙ· ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË
ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó
ÌÂ ÙÈ˜ ÁÚ·Ù¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
˙ˆ‹˜. µ¤‚·È·, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·-
Ï‹ÍÂÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Î·ıÒ˜ Â›Ó·È Û˘-
¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÈ˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙÂ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
ÙÔ˘˜ (Klassen, 2002. Pajares, 2003. Pajares &
Valiante, 2006. Sawyer, Graham & Harris, 1992).
∞fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‰ÂÓ
ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜
˘ÂÚÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ·˘-
Ù‹ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂ-
ÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜
¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. øÛÙfiÛÔ, ·Í›-
˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ
ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi Î¿ÔÈ· Ù˘ÔÔÈËÌ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·-
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ÙÔÏfiÁÈ· ‹ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜
·ÏÏ¿ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜.
√ˆÛ‰‹ÔÙÂ, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Î·È ÌÂ ¿ÏÏ·
ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÂ˜
ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ·-
ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Î·È
¯ˆÚ›˜ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·, Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›·
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. °Â-
ÓÈÎ¿, Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¯ˆ-
Ú›˜ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Â-
ÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ (‰ËÏ·‰‹ Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi-
ÙÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÓÔËÌ·ÙÈÎ‹ Û˘-
Ó¤¯ÂÈ·, Û˘ÓÔ¯‹, Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·) ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (‰ËÏ·‰‹ ÂÎÂ›Ó· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·-
ÓfiÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·È Û‡ÓÙ·ÍË˜, ÛÙ›ÍË˜, ÎÂÊ·-
Ï·ÈÔÔ›ËÛË˜ Î·È ¿ÏÏ·). ∂ÈÌ¤ÚÔ˘˜, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·
ÁÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ
ÙËÓ ÚÔ·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ Î·ÏÂ›Ù·È Ó·
ÁÚ¿„ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÂÚˆ-
Ù‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÌÔÚÊ‹˜, Ë
‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ ÌfiÓÔ ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∆¤ÏÔ˜,
ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ «ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ» ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ
ÙÈ Â›Ó·È «Î·Ïfi ÁÚ¿„ÈÌÔ» (good writing) Î·È Ò˜
ÌÔÚÒ «Ó· ÁÚ¿Êˆ Î·Ï¿», ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Î·È
ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÌÔÚÊ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘. √È
Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‹‰Ë ÌÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÁÚ·-
Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜) ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·
ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· Î·Ïfi ÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÂÊ·Ú-
Ìfi˙Ô˘Ó Ù· fiÛ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ÕÏÏˆÛÙÂ Î·È ¿ÏÏÂ˜
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ MacArthur &
Graham, 1987. MacArthur, Graham & Schwartz,
1991) fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜
‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÛˆÓ (Ï›ÁˆÓ)
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ
·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ. ÿÛˆ˜
ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë ¯Ú‹ÛË ¿ÏÏˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙË
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ (ÌÂ ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘ Ô˘
·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ‹ Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ì¤-
ÛÔ˘ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË˜) ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·-
Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÈÔÙÈÎ¿ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ.
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ·, Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜
fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› (Â›ÙÂ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Â›-
ÙÂ ÙˆÓ ™ª∂∞) Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â·-
Ê‹ ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì·ıËÛÈ·Î¿
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ò˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ Â·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜. ∞Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›-
¯ıËÎÂ Ë Èı·Ó‹ Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜ Î·È ÛÙ¿ÛË˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, Ë
ÁÓÒÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiÛÔ Î·È
ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË
˘¤Ú ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜. ∆Ô
ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜, ·Ú¿ ÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿-
ÛË, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÚ·-
ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Á›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÂÍ·ÙÔ-
ÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ Î·È ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙˆÓ
fiÛˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ «Ó·
ÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ï¿». ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È Ë
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÂ
M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¤Ì-
‚·ÛË˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·È
Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È
ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·˘ÙÔ‡.
ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ê·-
ÓÂ› ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÂ ¤Ó· ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÙfiÛÔ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹
fiÛÔ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ «Î·ÏÔ-
ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˘» ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙËÓ
·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó (ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈ-
Ô˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜) ÛÂ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ
°ÓÒÛË, ÛÙ¿ÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ◆ 433
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ÂÓfi˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÁÓÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ÚÔ-
·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Ê¿ÛË ÙË˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘-
ÛË˜-‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ‹‰Ë ·Ú·¯ı¤ÓÙÔ˜ ÁÚ·ÙÔ‡
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (Hayes & Flower, 1980). ÕÏÏˆÛÙÂ Â›Ó·È
ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÈ˜ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÂÓfi˜ ÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÁÚ·ÊÙÂ› (Englert & Thomas,
1987). ∫·È ·˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜
·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ê¿ÓËÎ·Ó Ó· ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÂ
ÁÓÒÛÂÈ˜ ÌÔÚÊ‹˜ fiÛÔ Î·È ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ (ÌÂ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÛÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ·Ó·ıÂÒÚËÛË˜-·Ó·ÛÎfiËÛË˜
ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘).
°ÂÓÈÎ¿, ¤Ó· ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ, ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÛÙfi¯Â˘Â ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ÛÙË ‰È-
‰·ÛÎ·Ï›· Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ-
Û¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ì·-
ıËÙ‹˜ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È
ÛÙÈ˜ ÛˆÛÙ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ Ì·ıËÙ‹
·˘Ùfi Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·ıÂˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Û˘ÌÌ·-
ıËÙ‹˜ ÙÔ˘. º˘ÛÈÎ¿, ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¤Ì-
‚·ÛË˜ ‰ÂÓ ı· ·Ú¤ÏÂÈÂ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Û˘Ó·ÈÛıË-
Ì·ÙÈÎ¿ ÙÔ Ì·ıËÙ‹, Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ
ÌÂ ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÏË ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÚ·Ù‹˜ ¤Î-
ÊÚ·ÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.
∂›ÛË˜, ı· ÂÓ›Û¯˘Â Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ (Î·È fi¯È ÛÂ ‚·ı-
Ìfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜) ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô Ì·-
ıËÙ‹˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘
ÙÔÓ Â·˘Ùfi fiÙ·Ó Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ.
∫ÏÂ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·
ÛÙÔÈ¯Â›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó. ¶ÚÒÙÔÓ,
Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ª¢ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÂ ‰Â-
‰ÔÌ¤Ó· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (∫∂¢¢À ÚÒËÓ ∫¢∞À,
È·ÙÚÔ·È‰·ÁˆÁÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ· Î.Ï.), ·ÏÏ¿ ÔÈ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ Â·ÏËıÂ‡ÙË-
Î·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÂ› ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÙ·ı-
ÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ Ô˘ Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÂÈ ÙÈ˜ M·ıË-
ÛÈ·Î¤˜ ¢˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, fiÌˆ˜
¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ-ÙÂÛÙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¯Ú‹ÛË ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ (·ÏÏ¿ Î·È
ÎÏÂÈÛÙÔ‡) Ù‡Ô˘ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË ÙË˜ ÛÙ¿ÛË˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÙËÓ
ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÁÚ·Ù‹˜
¤ÎÊÚ·ÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂ-
ˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Èı·ÓfiÓ Ó·
ÌËÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∞Ó Î·È
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰‡Ô Ù¿ÍÂˆÓ) ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜
Ê¿ÓËÎ·Ó ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙˆÓ
ÁÚ·ÙÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ô˘Û›· ÙË˜ ÎÏ›-
Ì·Î·˜ Likert, ÎÚ›ıËÎÂ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ
ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÚÔÊÔÚÈÎ¿ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Â›¯·Ó ‹ fi¯È M·ıËÛÈ·Î¤˜
¢˘ÛÎÔÏ›Â˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› ¿ÎÔ˘-
Û·Ó ÙËÓ Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙË˜. ∏ fiÏË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜
Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË˜, ·Ú' fiÏÔ Ô˘ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ, Î·È
·Ú¿ ÙÔÓ ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ÛÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ
Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó· Á‡Úˆ ·fi ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·-
ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ ¿ÏÏË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¿. ∞˘Ùfi ı· ‚ÔËıÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂ-
ÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÚ·ÙÔ‡
ÏfiÁÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ M·ıËÛÈ·Î¤˜ ¢˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
Û¯ÔÏÂ›Ô˘.
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5. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ÁÚ¿Êˆ ·Ú¿ Ó· Ï‡Óˆ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎ‹˜.
6. ∆Ô ÁÚ¿„ÈÌÔ Â›Ó·È ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘
∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜
1. ŸÙ·Ó ÁÚ¿Êˆ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚Úˆ È‰¤Â˜.
2. ŸÙ·Ó ÁÚ¿Êˆ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛˆ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÌÔ˘.
3. ŸÙ·Ó ÁÚ¿Êˆ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ Ó· ÁÚ¿Êˆ.
4. ŸÙ·Ó ÁÚ¿Êˆ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Î¿Óˆ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.
5. ŸÙ·Ó ÁÚ¿Êˆ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÌÔ˘ ÛÂ ÛˆÛÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.
6. ŸÙ·Ó ÁÚ¿Êˆ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÓÈÒıˆ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· Û˘ÓÂ¯›Ûˆ Ó· ÁÚ¿Êˆ.
7. ŸÙ·Ó ÁÚ¿Êˆ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ÈÔÚıÒÓˆ Ù· Ï¿ıË ÌÔ˘.
∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÁÚ·ÙÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
8. ŸÙ·Ó Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜/Ë ‰·ÛÎ¿Ï· Ì¿˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË, Ë ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË
Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
9. ŸÙ·Ó Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜/Ë ‰·ÛÎ¿Ï· Ì¿˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, Ë ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË
Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
10. ŸÙ·Ó Ô ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜/Ë ‰·ÛÎ¿Ï· Ì¿˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ ÙÈ Ì·˜
¿ÚÂÛÂ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÎÂ›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘
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4. ™˘¯Ó¿ Ô/Ë ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜/‰·ÛÎ¿Ï· ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ÎıÂÛË
ÁÈ· Î¿ÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‹Úˆ·, fiˆ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜. ŸÙ·Ó ÛÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÂÛ¤Ó· Ô/Ë ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜/‰·ÛÎ¿Ï·
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¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹;
5. ∞Ó ‰˘ÛÎÔÏÂ˘fiÛÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿„ÂÈ˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹, ÙÈ ı· ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ˜ Ó· Î¿ÓÂÈ˜;
6. ∞Ó ¤ÚÂÂ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Ó· ÙË ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙË˜ µ’ (‹ ÙË˜ °’) Ù¿ÍË˜,
ı· ÙËÓ ¤ÁÚ·ÊÂ˜ Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿; ∆È ı· ¿ÏÏ·˙Â˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÙËÓ ¤ÁÚ·ÊÂ˜; (∏ Ù¿ÍË
Î·ıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ó· Â›Ó·È 3 ¤ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË ÊÔ›ÙËÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ì·ıËÙ‹, ÌÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·
µ’ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ∂’ Î·È °’ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ™Ù’ Ù¿ÍË˜).
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7. ™˘¯Ó¿ Ô/Ë ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜/‰·ÛÎ¿Ï· ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó Î·È
Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË. ∞Ó ÛÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ô/Ë ‰¿ÛÎ·ÏÔ˜/‰·ÛÎ¿Ï· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ˜ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘
¤ÁÚ·„Â˜ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚË, ÙÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ¤Î·ÓÂ˜;
8. ∆Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂ›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ‹Úˆ· ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÁÚ·„Â Î¿-
ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜. ∆È ·ÏÏ·Á¤˜ ı· ¤Î·ÓÂ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÔ;
∫Â›ÌÂÓÔ Ô˘ ‰fiıËÎÂ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ (ÌÂ ÚfiÛıÂÙ· Ï¿ıË)
√ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ÔÈ ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘
∏ Á˘Ó¤Î· ÙÔ˘ ¢›·, Ë ◊Ú·, ¤ÛÙÂÈÏÂ ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‰‡Ô ÂÏÒÚÈ· Ê›‰È· ÛÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ·
ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ó›ÍÔ˘Ó ÂÂÈ‰‹ ÙÔÓ ÌÈÛÔ‡ÛÂ. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢›· Î·È ÙË˜ ∞ÏÎÌ‹ÓË˜. °ÂÓÓ‹ıË-
Î·È ÛÙË £‹‚·. ™ÙË £‹‚· ‚·Û›ÏÂ˘ÛÂ Î·È Ô √È‰›Ô‰·˜. ŸÌˆ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ù· Ê›‰È·. ŸÙ·Ó
ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‚Ô‹ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ⁄ÛÙÂÚ· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î˘Ó‹ÁËÛÂ Î·È ¤È·ÛÂ ˙ˆ-
ÓÙ·Ófi ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ Î¿ÚÔ Ô˘ Î·Ù¤ÛÙÚÂÊÂ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÈ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÎ·‰›· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÍfiÓÙˆÛÂ ÙÈ˜ ™Ù˘Ì-
Ê·Ï›‰Â˜ fiÚÓÈıÂ˜, ¿ÁÚÈ· Ô˘ÏÈ¿ ÌÂ ÛÈ‰ÂÚ¤ÓÈ· Ú¿ÌÊË Î·È ¯¿ÏÎÈÓ· fi‰È· Ô˘ ÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜
Û·Ó ‚¤ÏË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶¿ÏÂ„Â ÚÒÙ· ÌÂ ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ ÙË˜ ¡ÂÌ¤·˜. ∫·È ÙÔ ¤ÛÊÈÍÂ ÙfiÛÔ ‰˘-
Ó·Ù¿ Ô˘ ÙÔ ¤ÓÈÍÂ. ∏ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔÓ ·Á¿ËÛ·Ó ÔÏ‡ ÁÈ· ÙÈ˜ Î·Î¤˜ ÙÔ˘ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È ÙÔÓ Ï¿ÙÚÂ„·Ó Û·Ó
ıÂfi ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÎfiÙˆÛÂ ÙÔ Ù¤Ú·˜ ÙË˜ §ÂÚÓ·›·˜ ⁄‰Ú·˜ ÌÂ Ù· ÂÓÓÈ¿ ÎÂ-
Ê¿ÏÈ· Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ ÛÙË Ï›ÌÓË §¤ÚÓË Î·È Â›¯Â ÂÓÓÈ¿ ÎÂÊ¿ÏÈ· Î·È Ú‹Ì·˙Â ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹.
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Knowledge, attitude and self-efficacy in the written
expression of students with Learning Disabilities
IOANNIS C. DIMAKOS1
MARGARITA HELMI2
The purpose of this study was to investigate students' with learning disabilities
knowledge, attitude and self-efficacy with regards to writing and compare them
to their normally achieving age peers.  Past research has suggested that students
with learning disabilities know less about writing and have less positive attitudes towards writing than their
normally achieving peers.  A sample of 63 students attending the upper two grades of elementary school
participated in this study, 31 of which were learning disabled and 32 were normally achieving.  Students were
given three questionnaires to complete.  The first concerned their attitudes towards writing, the second their
self-efficacy to complete writing tasks and the third their knowledge about writing and the writing process.
Results suggested that students with learning disabilities differed significantly from their normally achieving
peers with regards to their attitude, however they did not differ in their self-efficacy towards writing.  At the
same time, students with learning disabilities reported knowing less about writing than their peers.  It is
important that teachers know their students' with learning disabilities attitude, self-efficacy and knowledge
about writing in designing and implementing better intervention programs.
Key words: Learning disabilities, Writing, Self-efficacy.
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